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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอ 1) พัฒนารูปแบบ“Studio TECH in TEACH” ในการส่งเสริมสมรรถนะด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับนิสิตครู 2) ประเมินผลการดําเนินงานของ “Studio TECH in 
TEACH” ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับนิสิตครู โดย
กลุม่เป้าหมายทีÉใช้ในการประเมินคุณภาพของรูปแบบ ได้แก่ ผู้ เชีÉยวชาญจํานวนทั Êงสิ Êน 10 คน ได้มาจากการเลือกอย่าง
เจาะจง และกลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกอย่างเจาะจง จากนิสิตครูทีÉเข้ามาใช้งานและร่วมกิจกรรมใน Studio TECH in 
TEACH ไม่น้อยกว่า 4 ครั Êงจํานวน 82 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบประเมินรูปแบบสําหรับผู้ เชีÉยวชาญ 
แบบสอบถามความพงึพอใจและแบบสาํรวจความคิดเห็นสาํหรับนิสติครู วิเคราะห์ข้อมลูด้วยร้อยละ และค่าเฉลีÉย 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบของ Studio TECH in TEACH ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับนิสิตครู ทีÉพัฒนาขึ Êน มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ก) ด้านวัสดุอุปกรณ์และ
โครงสร้างพื Êนฐาน ข) ด้านการฝึกอบรมให้ความรู้ทีÉหลากหลาย ค) ด้านบุคลากรให้คําแนะนําทางเทคนิคและวิธีการสอน  
ง) ด้านต้นแบบในการใช้ และ 2) ผลการดําเนินงานของ Studio TECH in TEACH ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับนิสิตครู พบว่า นิสิตครูมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมและการให้บริการ 




คําสําคัญ: สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา นิสติครู ศนูย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this study were 1) to develop “Studio TECH in TEACH” model to enhance educational 
innovation and information technology competency for pre-service teachers 2) to evaluate the results of 
“Studio TECH in TEACH” operation model to enhance educational innovation and information technology 
competency for pre-service teachers. Ten experts evaluated this model. The research samples to evaluate 
1
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the operation consisted of 82 pre-services teachers who had access in “Studio TECH in TEACH” more than 4 
times/semester. The research instruments were 3 questionnaires, a) assessment of “Studio TECH in TEACH” 
Model  b) assessment of satisfaction on services in “Studio TECH in TEACH”, and  c) opinion on “studio TECH 
in TEACH” to enhance educational innovation and information technology competency for pre-service 
teachers. The research results revealed that  1) the model of “studio TECH in TEACH” to enhance educational 
innovation and information technology competency for pre-service teachers including 4 components: a) 
Technology & Infrastructure, b) Variety Training,  c) Pedagogical & Technical Support, and d) Role Model.       
2) The results of “Studio TECH in TEACH” operation to enhance educational innovation and information 
technology competency for pre-service teachers were at high satisfaction level and were at the strongest 
agree opinion level that the “studio TECH in TEACH” should enhance their competency in educational 
innovation and information technology usage and increase their attitude towards the use of educational 
innovation and information technology in education in their future teaching and learning. 











ข้อมลูสารสนเทศและการสืÉอสารต่าง ๆ ร้อยละ 79 ของ
ประชากรทั Êงประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรทีÉมีช่วง
อายรุะหว่าง 15-19 ปี มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
มากทีÉสดุ และกิจกรรมทีÉมีการใช้บริการในอินเทอร์เน็ต
มากทีÉสุด 2 ลําดับแรก ได้แก่ การใช้เพืÉอการติดต่อ 
สืÉอสาร และการบนัเทิง สว่นกิจกรรมเพืÉอการศึกษาเรียน






กิจกรรมการเรียนรู้ เนืÉองจากในศตวรรษทีÉ 21 นี Ê นานา 
ประเทศต่างยอมรับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ















ต่อเนืÉองตลอดชีวิต ซึÉงการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ วิธีการ
และกระบวนการเรียนรู้ ซึÉงหมายรวมถึงการรับรู้ ตีความ 
จดจํา เชืÉอมโยง รวบรวม ทําความเข้าใจ วิเคราะห์ 
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สงัเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ด้วยตนเอง และการรู้จักประยุกต์
สิÉงทีÉ ไ ด้ เ รียน รู้มาไปใ ช้ในการใช้ ชี วิต  การทํางาน             
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 




ผลติและการทํางาน ด้วยเหตนุี Ê แนวคิดในการจดัการศึกษา
ในยคุ “Education 4.0” จงึต้องมีการปรับเปลีÉยนจุดเน้น
จาก “Education 3.0” ซึÉงเน้นเพียงการใช้เทคโนโลยี มา
เป็นการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ นัÉนคือเน้น
การพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มศักยภาพเพืÉอสร้างนวัตกรรม 
โดยคุณลักษณะสําคัญทีÉ ต้องพัฒนาให้เกิดในผู้ เรียน 
ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน การออกแบบ การ





สงัคมและมีประสิทธิภาพหรือผลิตภาพสูงขึ Êน (ไพฑูรย์ 
สนิลารัตน์, 2559) 
ด้วย เห ต ุผ ลด ังก ล ่า ว  ก าร ผล ิตค รูใ นย ุค 
“Thailand 4.0” จึงจําเป็นอย่างยิÉงทีÉจะต้องจัดการเรียน
การสอนเพืÉอเตรียมความพร้อมครูในอนาคตให้ตอบสนอง





(มาตรฐานทีÉ 8) ซึÉงประกอบไปด้วยความรู้ ดังนี Ê 1) แนวคิด
ทฤษฎีเทคโนโลยี และนวตักรรมการศึกษาทีÉส่งเสริมการ
พฒันาคณุภาพการเรียนรู้ 2) เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
3) การวิเคราะห์ปัญหาทีÉ เ กิดจากการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 4) แหล่งการเรียนรู้และ

















ผลิตค รูส่วนใหญ่ยังขาดห้องปฏิ บั ติการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารเพืÉอให้นิสิตครูได้
ฝึกปฏิบติัการออกแบบ การสร้าง และการพัฒนาสืÉอและ












สร้างสืÉอ ตลอดจนการประเมินผลผู้ เรียนและชิ Êนงานด้วย 
ICT (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556, น. 102) 
 จากการศกึษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยทีÉ
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เกีÉยวข้องเกีÉยวกับปัญหาและอุปสรรคซึÉงทําให้นิสิตครู
ขาดทักษะ ICT ในการจัดการเรียนการสอนและแนว
ทางการแก้ปัญหา (Singh & Chan. 2014: 882; Lim & 
Khine. 2006: 114-115; Goktas, Yildirm, & Yildirm. 
2009: 193-204; Brun & Hinostroza. 2014: 234; 
Tezci. 2011: 484-486; Lei Jing. 2009: 87-97; 
Goktas, Gedik, & Baydas. 2013: 211-222) พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคทีÉทําให้นิสิตครูขาดทักษะ ICT ใน












อนาคต สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lei Jing (2009: 




ระดบัขั Êนพื Êนฐาน ขาดประสบการณ์และความเชีÉยวชาญ
























สืÉอสารมาแล้วในเบื Êองต้น (นทัธีรัตน์ พีระพันธุ์ . 2559: 1-
16) ดังนั Êน ในการศึกษาวิจัยครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยจึงมุ่งเป้าไปทีÉ
การนําแนวทางทีÉได้ศึกษาไว้แล้วมาพัฒนาเป็นรูปแบบ 









กับสมรรถนะครูในศตวรรษทีÉ 21 ซึÉง UNESCO (2007: 
13-14) และ Australian Institute for Teaching and 
School Leadership (2011. ออนไลน์) Commission 
on Information and Communications Technology 
(NICS) (2010. ออนไลน์) International Society for 
Technology in Education (ISTE) (2005. ออนไลน์) ได้
ระบุให้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสารเป็นหนึÉงในสมรรถนะสําคัญทีÉครูในยุคศตวรรษ       
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ผลการดําเนินงานของ Studio TECH in TEACH 
ในการสง่เสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 




4. ปัญหา อปุสรรค และแนวทางการสง่เสริม
สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศกึษา 
ทีÉ 21ต้องมี โดยครูยุคศตวรรษทีÉ  21ต้องสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารในการเข้าถึง         






ให้ผู้ ประกอบวิชาชีพครูทุกคนต้องมี ได้แก่ มาตรฐาน
ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาโดยครูต้อง 1) สามารถเลือกใช้ ออกแบบ 
สร้าง และปรับปรุงนวตักรรมเพืÉอให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
ทีÉดี 2) สามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพืÉอให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ทีÉดี 3) สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้
ทีÉหลากหลายเพืÉอสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน  




การเข้าถึง จัดการ ผสมผสาน ประเมิน สร้างสรรค์ และ
สืÉอสารข้อมลู เพืÉอการศึกษาเรียนรู้ การทํางาน และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ อืÉน (เพืÉอนเรียน ผู้ เ รียนหรือ
นักเรียน) เพืÉอให้ครอบคลุมถึงทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารด้วยนัÉนเอง 





การศึกษาของครูและนิสิตครู (ดิเรก พรสีมา, 2557: 
ออนไลน์; เจือจนัทร์ จงสถิตอยู่ และ พิณสดุา สิริธรังศร. 
2557; รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์. 2556: ออนไลน์; ภาสกร 
เรืองรอง. 2557: 195-205; สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2556; นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ . 2559: Goktas, 
Gedik & Baydas. 2013: 211-222; Goktas, Yidirim 
&Yildirim. 2009: 193-204; Tondeur, J., & et al. 
2012: 134-144; Tezci, E. 2011: 483-449; Lei, J. 












 1. เพืÉอพัฒนารูปแบบ “Studio TECH in TEACH” 
ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศกึษาสาํหรับนิสติครู 
 2. เพืÉอประเมินผลการดําเนินงานของ “Studio 




ภาพทีÉ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
การวิจัยเพืÉอพัฒนา “Studio TECH in TEACH” 
ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาครั Êงนี Ê เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
เบื Êอ งต้น  (Pre- experimentalDesign) โดยกําหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบบแผนการวิจัย การสร้าง
และหาคณุภาพเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ขั Êนตอนการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลําดับ 
ดงันี Ê 
 1. การพัฒนารูปแบบ “Studio TECH in TEACH” 
ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศกึษาสาํหรับนิสติครู ดําเนินการดงันี Ê 
กลุ่มเป้าหมาย  
 ในการตรวจประเมินคุณภาพของรูปแบบ ได้แก่ 
ผู้ เชีÉยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ เชีÉยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอนในสถาบันการผลิตครูและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน จํานวนทั Êงสิ Êน 10 คน ได้มาจากการเลือกอย่าง
เจาะจง 
ตัวแปรทีÉศึกษา  









ต่างประ เทศ ทีÉ มี ชืÉอภาษาไทยประกอบด้วยคํา ว่า 
“สมรรถนะ” “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร” “ครู”
หรือ “นิสติครู” และมีชืÉอภาษาอังกฤษประกอบด้วยคําว่า 







ได้ เอกสารและงานวิจัยทีÉนํามาศึกษารวมทั Êงสิ Êน 11 
รายการ (ดิเรก พรสีมา, 2554: ออนไลน์; เจือจันทร์จง
สถิตอยู่ และ พิณสดุา สริิธรังศร, 2557; รุ่งนภา จิตรโรจน
รักษ์, 2556, ภาสกร เรืองรอง, 2557, น. 195-205; 
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2556; นทัธีรัตน์ พีระ
พันธุ์ , 2559, Goktas, Gedik & Baydas, 2013, pp. 
211-222; Goktas, Yidirim &Yildirim. 2009, pp. 193-
204; Tondeur, J., & et al, 2012, pp. 134-144; Tezci, 
E, 2011, pp. 483-449;  Lei, J. 2009, pp.87-97) 
 4. สังเคราะห์เอกสารเพืÉอร่างรูปแบบ “Studio 
TECH in TEACH”ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับนิสิตครู
 5. นําเสนอผู้ ทรงคุณวุฒิจํานวน 10 ท่าน เพืÉอ
ประเมินคณุภาพของรูปแบบทีÉร่างขึ Êน  
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบประเมินรูปแบบของ “Studio TECH in TEACH” ใน
การส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาสําหรับนิสิตครูโดยกําหนด






โดยแบบประเ มินนี Êมีลักษณะเ ป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พร้อมกับคําถาม
ปลายเปิดเพืÉอให้ระบขุ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
ด้าน โดยมีเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลีÉยข้อมลู ดงันี Ê 
4.51 - 5.00  หมายถงึ  มีความเหมาะสมใน
ระดบัดีมาก 
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3.51 - 4.50  หมายถงึ  มีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก 
2.51 - 3.50  หมายถงึ  มีความเหมาะสมใน
ระดบัปานกลาง  
1.51 - 2.50 หมายถงึ   มีความเหมาะสมใน
ระดบัน้อย  
1.00 - 1.50 หมายถงึ   มีความเหมาะสมใน
ระดบัน้อยทีÉสดุ 
 ทําการประเมินคุณภาพของแบบประเมิน
ดังกล่าวโดยผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง .66 - 1.00  
เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ได้แก่  แบบประเมินคุณภาพรูปแบบ “Studio 
TECH in TEACH” ในการส่งเสริมสมรรถนะด้าน
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับ
นิสติครู  เอกสารเป้าหมาย ได้แก่ เอกสารเ กีÉยวกับ




สารสนเทศและการสืÉอสาร” “ครู”“นิสิตครู” หรือ “นักศึกษา
ครู” และมีชืÉอภาษา อังกฤษประกอบด้วยคําว่า “ICT” 
“Innovation” “Teacher” หรือ “Pre-serviceTeacher” 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย และสถิติเชิง
บรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน 
2.  การศึกษาผลการดําเนินงานของ “Studio 
TECH in TEACH” ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาสําหรับนิสิตครู มี
ดงันี Ê 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นิสติทีÉกําลงัศกึษาอยู่ในหลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําภาคการศกึษาทีÉ 1/2559 จํานวน
ทั Êงสิ Êน 211 คน 
กลุ่มตัวอย่าง  




สืÉอสาร ภาคการศกึษาทีÉ 1/2559 จํานวน 82 คนได้จากการ
เลอืกกลุม่ตวัอย่างอย่างเจาะจงจากนิสิตครูทีÉเข้ามาใช้งาน
และร่วมกิจกรรมใน Studio TECH in TEACH ไม่น้อยกว่า 
4 ครั Êง  
ตัวแปรทีÉศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การให้บริการของ Studio 
TECH in TEACH 
  ตวัแปรตาม ได้แก่  
  1)  ความพึงพอใจของนิสิตค รูทีÉ มี ต่อกา ร
ให้บริการใน Studio TECH in TEACH 
  2)  ความคิดเห็นของนิสิตครูทีÉ มี ต่อ  Studio 
TECH in TEACH ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. พัฒนา“Studio TECH in TEACH” ให้เป็น
สถ าน ทีÉ ซึÉ ง นิ สิต ค รู ส าม า รถ เ ข้ า มา ใ ช้บ ริก า รต า ม
องค์ประกอบทั Êง 4 ด้านตามรูปแบบทีÉกําหนด 





ทางการศกึษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 1 ครั Êง 
และประชาสัมพันธ์ให้นิสิตครูเข้ามาร่วมกิจกรรมและใช้
บริการ “Studio TECH in TEACH” ตลอดภาคการศกึษา 
 3. เปิดให้บริการ “Studio TECH in TEACH” 
พร้อมทั Êงมีการจดักิจกรรม ตามองค์ประกอบต่าง ๆ ตามทีÉ
กําหนด 
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 4.  กลุ่มตัวอย่างเข้ามาใช้บริการ และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ตั Êงแต่เดือน
สงิหาคม - ธันวาคม 2559 
 5. กลุม่ตวัอย่างทําแบบสอบถามความพึงพอใจ
ทีÉมีต่อการให้บริการใน “Studio TECH in TEACH” และ
แบบสอบถามความคิดเห็นทีÉมีต่อ “Studio TECH in 
TEACH” ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษ าก่อนปิดภาค
การศกึษาในช่วงวนัทีÉ 6 – 16 ธันวาคม2559 
 6. เก็บรวบรวมข้อมลูวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั 
 7. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยเดือนสิงหาคม - 
ธันวาคม 2559  
เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวม  ข้อมลูได้แก่  
  1) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นิสิตครูทีÉมีต่อการให้บริการใน Studio TECH in TEACH 
มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน
ทั Êงสิ Êน 10 ข้อ ทําการประเมินคุณภาพแบบสอบถามโดย
ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง .66 – 1 
  2) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นิสิตครูทีÉมีต่อ Studio TECH in TEACH ในการส่งเสริม
สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษา มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ 
จํานวนทั Êงสิ Êน 10 ข้อ ประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม
โดยผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่าน ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง 
(IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง .66 – 1 
  โดยมีเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลีÉย
ข้อมลูจากแบบสอบถามทั Êง 2 ฉบบั ดงันี Ê 
4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ/
เห็นด้วย ในระดบัมากทีÉสดุ  
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/
เห็นด้วย ในระดบัมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/
เห็นด้วย ในระดบัปานกลาง  
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/
เห็นด้วย ในระดบัน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/
เห็นด้วย ในระดบัน้อยทีÉสดุ 


















เรียนรู้และการเข้าใช้บริการ โดย “Studio TECH in 
TEACH” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน (ภาพ2) ได้แก่  
1) ด้านวัสดุอุปกรณ์และโครงสร้างพื Êนฐาน 
(Technology & Infrastructure) ไว้ให้บริการ โดยเป็น
วสัดอุุปกรณ์ทีÉมีความทันสมัยไม่น้อยกว่าในสถานศึกษา
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศกึษาขั Êนพื Êนฐานและมีการ
จดัสภาพแวดล้อมสิÉงอํานวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี Ê 
ปลัËกไฟ ทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ สามารถปรับได้ตามความ
ต้องการของนสิติทั Êงในลกัษณะรายบคุคลและรายกลุม่  
2) ด้านการฝึกอบรมให้ความรู้ทีÉหลากหลาย 
(Variety Training) ซึÉงเอื Êอให้นิสติครูได้ฝึกปฏิบติัโดยจัด
อบรมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้ โดยมีเนื Êอหาการอบรมการ
ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร
ตั Êงแต่ขั Êนพื Êนฐานไปจงึถึงขั Êนสงู และคู่มือการใช้งานไว้ใน
 




และวิธีการสอน (Pedagogical & Technical Support) 
เพืÉอให้ คําแนะนําเ กีÉยวกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัวิธีการสอนและเนื Êอหาสาระ  
4) ด้านต้นแบบในการใช้นวัตกรรมและ





ทั Êงนี Ê ผู้ วิจัยได้นํารูปแบบ Studio TECH in 
TEACH ในการส่งเสริมสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาของนิสิตครูนี Ê ไปตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 10 ท่าน พบว่ารูปแบบ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
(ค่าเฉลีÉย 4.53) โดยมีรายละเอียดของการประเมินในแต่

















ภาพ 2รูปแบบของ Studio TECH in TEACH ในการสง่เสริมสมรรถนะด้าน 
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนิสิตครู 
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 โดยมีข้อเสนอแนะเพิÉมเติม เกีÉยวกบัองค์ประกอบด้านกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ทีÉหลากหลาย (Variety Training) 
และ ต้นแบบในการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน (Role Model) ซึÉงต้อง
ให้ความสาํคญัเป็นลาํดบัต้น ๆ เนืÉองจากเป็นสิÉงทีÉช่วยส่งเสริมแรงจูงใจให้กับนิสิตครูได้เป็นอย่างมาก การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ในแต่ละครั Êง จงึต้องน่าสนใจและช่วยให้นิสติเห็นประโยชน์ในการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้จริง 
จงึจะทําให้เกิดความต่อเนืÉองของการเข้ามาใช้บริการของนิสติครูอย่างต่อเนืÉองได้ 
2.  ผลการดําเนินงานของ “Studio TECH in TEACH” ในการสง่เสริมสมรรถนะนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาของนิสิตครู พบว่า ภายหลงัจากทีÉเปิดให้บริการ “Studio TECH in TEACH” โดยจัดให้มีองค์ประกอบทั Êง 4 
ด้าน ตามทีÉได้กําหนดไว้ในรูปแบบซึÉงได้จากการศกึษาวิจยัในข้อ 1 เป็นระยะเวลากว่า 4 เดือน พบว่า 
2.1 ความพึงพอใจของนิสิตครูทีÉมีต่อ “Studio TECH in TEACH” นิสิตครูมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมและการ
ให้บริการ “Studio TECH in TEACH” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีÉย 4.27) โดยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการมี
บุคลากรให้คําแนะนําเทคนิคและวิธีการสอนอยู่ในระดับมากทีÉสดุ (ค่าเฉลีÉย 4.51) และมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของ
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในระดบัมากทีÉสดุ (ค่าเฉลีÉย 4.51) เมืÉอพิจารณาจําแนกตามองค์ประกอบแต่ละด้านของรูปแบบ 
“Studio TECH in TEACH” (ตาราง 3) พบว่า 
 องค์ประกอบทีÉ 1 ด้านวัสดุอุปกรณ์และโครงสร้างพื Êนฐาน (Technology & Infrastructure) พบว่า นิสิตครูมีความ
พงึพอใจต่อองค์ประกอบด้านนี Êในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีÉย 4.14) โดยในเรืÉองความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ค่าเฉลีÉย 
4.12) ความยืดหยุ่นของโต๊ะ เก้าอี Ê สําหรับการเรียนรู้ในลกัษณะรายบุคคลและรายกลุ่ม (ค่าเฉลีÉย 4.28) และบรรยากาศ
ภายใน Studio TECH in TEACH (ค่าเฉลีÉย 4.02) นิสติมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  
 องค์ประกอบทีÉ 2 ด้านกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ทีÉหลากหลาย (Variety Training) พบว่า นิสิตครูมีความพึงพอใจ
ในองค์ประกอบนี Êในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีÉย 4.35) โดยมีความพงึพอใจต่อประโยชน์ของกิจกรรมฝึกอบรมให้ความ
รู้อยู่ในระดับมากทีÉสดุ (ค่าเฉลีÉย 4.51) ส่วนความหลากหลายของกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ (ค่าเฉลีÉย 4.31) และความ
ยืดหยุ่นของเวลาในการฝึกอบรม (ค่าเฉลีÉย 4.22) นิสติมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
 องค์ประกอบทีÉ 3 ด้านบุคลากรให้คําแนะนําเทคนิคและวิธีการสอน (Pedagogical & Technical Support) พบว่า 
นิสติครูมีความพงึพอใจในองค์ประกอบนี Êในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีÉสดุ (ค่าเฉลีÉย 4.51) ทั ÊงในเรืÉองของการให้คําแนะนํา
ปรึกษาด้านเทคนิคและวิธีการสอนของบุคลากร (ค่าเฉลีÉย 4.52) และ ประโยชน์ทีÉได้รับจากการให้คําปรึกษาของบุคลากร 
(ค่าเฉลีÉย 4.51)  











10 4.60 0.52 ดีมาก 
3. ด้านความเป็นไปได้ในการนําไปใช้จริง 10 4.40 0.52 มาก 
รวม 10 4.57 0.50 ดีมาก 
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 องค์ประกอบทีÉ 4 ด้านต้นแบบในการใช้ (Role Model) พบว่า นิสติครูมีความพงึพอใจในองค์ประกอบนี Êในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีÉย 4.13) ทั ÊงในเรืÉองของ ความน่าสนใจของกิจกรรมแลกเปลีÉยนประสบการณ์การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (ค่าเฉลีÉย 4.19) และประโยชน์ของกิจกรรมแลกเปลีÉยนประสบการณ์การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา (ค่าเฉลีÉย 4.06) 
2.2 ความคิดเห็นของนิสิตครูทีÉมีต่อ Studio TECH in TEACH ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา นิสิตครูมีความคิดเห็นต่อ Studio TECH in TEACH ในการส่งเสริมสมรรถนะด้าน
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมากทีÉสดุ (ค่าเฉลีÉย 4.53) และเห็นด้วยในระดับ
มากทีÉสดุว่าการมี Studio TECH in TEACH ช่วยให้นิสิตได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษามากขึ Êน (ค่าเฉลีÉย 4.53) และช่วยส่งเสริมให้นิสิตเกิดเจตคติทีÉดีต่อการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืÉอสารไปใช้ในการเรียนการสอนของตนต่อไปในอนาคต (ค่าเฉลีÉย 4.58) เมืÉอจําแนกพิจารณาในรายองค์ประกอบทั Êง 
4 ด้านตามรูปแบบ (ตาราง 4) พบว่า 
 
ตาราง 3 ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน ของความพงึพอใจทีÉนิสิตครูมีต่อ “Studio TECH in TEACH” 
รายการประเมิน ค่าเฉลีÉย SD ระดบัความพงึพอใจ 
1) ด้านวัสดุอุปกรณ์และโครงสร้างพื Êนฐาน 4.14 0.73 มาก 
1. ความพร้อมของวสัดอุปุกรณ์ 4.12 0.77 มาก 
2. ความยืดหยุ่นของโต๊ะ เก้าอี Ê สําหรับการเรียนรู้ในลกัษณะ
รายบคุคลและรายกลุม่ 
4.28 0.67 มาก 
3. บรรยากาศภายใน Studio Tech in Teach 4.02 0.59 มาก 
2) ด้านกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ทีÉหลากหลาย 4.35 0.68 มาก 
4. ความหลากหลายของกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ 4.31 0.66 มาก 
5. ประโยชน์ของกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ 4.51 0.57 มากทีÉสดุ 
6. ความยืดหยุ่นในเรืÉองเวลาในการฝึกอบรม 4.22 0.57 มาก 
3) ด้านบุคลากรให้คําแนะนําเทคนิคและวิธีการสอน 4.51 0.51 มากทีÉสุด 
7. การให้คําแนะนําปรึกษาด้านเทคนิคและวิธีการสอน 4.52 0.69 มากทีÉสดุ 
8. ประโยชน์ทีÉได้รับจากการมีบคุลากรคอยให้คําแนะนํา 4.51 0.53 มากทีÉสดุ 
4) ด้านต้นแบบในการใช้ 4.13 0.64 มาก 
9. ความน่าสนใจของกิจกรรมแลกเปลีÉยนประสบการณ์การใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
4.19 0.73 มาก 
10. ประโยชน์ทีÉได้รับจากกิจกรรมแลกเปลีÉยนประสบการณ์การ
ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
4.06 0.77 มาก 
รวม 4.27 0.67 มาก 
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 องค์ประกอบทีÉ 1 นิสติครูเห็นด้วยกับองค์ประกอบด้านวัสดุอุปกรณ์และโครงสร้างพื Êนฐาน ในระดับมาก (ค่าเฉลีÉย 
4.48) โดยเห็นว่าการมีวสัดอุปุกรณ์ไว้ให้บริการ ช่วยส่งเสริมให้นิสิตครูมีสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษามากขึ Êน (ค่าเฉลีÉย 4.46) และความมัÉนใจในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามากขึ Êน 
(ค่าเฉลีÉย 4.45) 
 องค์ประกอบทีÉ 2 นิสติครูเห็นด้วยกับองค์ประกอบด้านกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ทีÉหลากหลายในระดับมากทีÉสดุ 
(ค่าเฉลีÉย 4.52) โดยเห็นด้วยในระดับมากว่าการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ/กิจกรรมใน Studio ส่งเสริมให้นิสิตมีเจตคติทีÉดีในการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารในการเรียนรู้ของตนมากขึ Êน (ค่าเฉลีÉย 4.41) และส่งเสริมให้นิสิตมี
สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษามากขึ Êน (ค่าเฉลีÉย 4.63)  
 องค์ประกอบทีÉ 3 นิสิตครูเห็นด้วยกับองค์ประกอบด้านบุคลากรให้คําแนะนําเทคนิคและวิธีการสอนในระดับ         
มากทีÉสดุ (ค่าเฉลีÉย 4.67) โดยเห็นด้วยในระดบัมากทีÉสดุว่าการมีบุคลากรทีÉช่วยให้คําแนะนําเกีÉยวกับเทคนิคและวิธีการสอน
ช่วยลดความวิตกกังวลในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้มากขึ Êน (ค่าเฉลีÉย 4.64) และช่วย
สง่เสริมให้นิสติมีสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษามากขึ Êน (ค่าเฉลีÉย 4.71) 
 องค์ประกอบทีÉ 4 นิสิตครูเห็นด้วยกับองค์ประกอบด้านต้นแบบในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษาในระดับมาก (ค่าเฉลีÉย 4.47) โดยเห็นด้วยมากว่าการได้เห็นตัวอย่างการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืÉอสารในกิจกรรมการเรียนการสอนจากนิสิตหรืออาจารย์ ช่วยให้นิสิตเกิดทัศนคติทีÉดีต่อการนําใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ของตนมากขึ Êน (ค่าเฉลีÉย 4.45) และเกิดแรงบันดาลใจในการ
นํานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารไปใช้ในการสอนของตนในอนาคต (ค่าเฉลีÉย 4.49) 
 
ตาราง 4 ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของนิสิตครูทีÉมีต่อ “Studio TECH in TEACH” ในการส่งเสริม
สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
รายการ ค่าเฉลีÉย SD ระดบัความคิดเห็น 
1) ด้านวัสดุอุปกรณ์และโครงสร้างพื Êนฐาน 4.45 0.67 มาก 
1. การมีวัสดอุปุกรณ์ไว้ให้บริการ สง่เสริมให้นิสิตมีสมรรถนะด้านนวตักรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษามากขึ Êน  
4.46 0.67 มาก 
2. การมีวัสดอุปุกรณ์ไว้ให้บริการ สง่เสริมให้นิสิตมีความมัÉนใจในการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาขึ Êน  
4.45 0.67 มาก 
2) ด้านกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ทีÉหลากหลาย 4.52 0.59 มากทีÉสุด 
3. การเข้าร่วมกิจกรรมใน STUDIOสง่เสริมให้นิสติมีเจตคติทีÉดีในการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารในการเรียนรู้ของตนมาก
ขึ Êน  
4.41 0.64 มาก 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมใน Studio สง่เสริมให้นิสติมีสมรรถนะด้านนวตักรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษามากขึ Êน 
4.63 0.51 มากทีÉสดุ 




4.71 0.48 มากทีÉสดุ 
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รายการ ค่าเฉลีÉย SD ระดบัความคิดเห็น 
6. การมีบคุลากรทีÉช่วยให้คําแนะนําเกีÉยวกบัเทคนิคและวิธีการสอน ช่วย
สง่เสริมให้นิสติมีความมัÉนใจในการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืÉอสารในการจัดการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตมากขึ Êน  
4.64 0.51 มากทีÉสดุ 
4) ด้านต้นแบบในการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 










4.49 0.72 มาก 
ความคิดเห็นโดยรวม 4.55 4.56 มากทีÉสุด 
9. การมี Studio TECH in TEACH ช่วยให้นิสติได้รับการพฒันาสมรรถนะ
ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษามากขึ Êน  
4.53 0.53 มากทีÉสดุ 
10. การมี Studio TECH in TEACH ช่วยสง่เสริมให้นิสิตเกิดเจตคติทีÉดีต่อ
การนํานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารไปใช้ในการเรียน
การสอนของตนต่อไปในอนาคต 
4.58 0.59 มากทีÉสดุ 
รวม 4.53 0.60 มากทีÉสุด 
 
อภปิรายผล 
 1. รูปแบบ Studio TECH in TEACH ในการ
ส่งเสริมสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษาสําหรับนิสิตครูซึÉงประกอบด้วยองค์ประกอบ 
4 องค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ 1) การมีวัสดุอุปกรณ์และ
โครงสร้างพื Êนฐาน (Technology & Infrastructure) 2) 
การมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ทีÉหลากหลาย (Variety 
Training) 3) การมีบคุลากรให้คําแนะนําปรึกษาทางด้าน
เทคนิค (Pedagogical & Technical Support) และ 4) 
การมีต้นแบบในการใช้ (Role Model) นั Êน มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายในการส่งเสริม
สมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง






และฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้สืÉอ วัสดุ อุปกรณ์ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารกับเทคนิควิธีการ




(Studio) โต๊ะ เก้าอี Ê และบรรยากาศต่าง ๆ ต้องมีความ
ยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เหมาะกับเทคนิควิธีการสอน
ทีÉหลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย กลุ่มย่อย 
หรือรายบุคคล ส่วนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีÉจัดไว้สําหรับ
 




ดังกล่าวมีจุดเ น้นทีÉแตกต่างไปจากห้อง  ปฏิบัติการ
คอมพิ ว เตอ ร์  ห รือ ห้องปฏิ บั ติการทาง เทคโนโล ยี
สารสนเทศและการสืÉอสารโดยทัÉวไป นัÉน คือ การให้
ความสําคัญกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารทีÉเหมาะสมและสอดคล้องกับ
เทคนิควิธีการสอนและเนื Êอหาสาระ สอดคล้องกับแนวคิด 
TPACK Model (Technological Pedagogical Content 
Knowledge) ของ Mishra& Koehler (2008: ออนไลน์) 
ซึÉงได้นําเสนอรูปแบบการผสานความรู้หลกั 3 ส่วนสําคัญ 
ซึÉงผู้สอนในยุคศตวรรษทีÉ 21 จําเป็นต้องมีในการจัดการ
เรียนการสอน อันได้แก่ ความรู้ด้านเนื Êอหา (Content) 
ความรู้ด้านวิธีการสอน (Pedagogy) และความรู้ด้าน
เทคโนโลยี (Technology) โดยผสานความรู้ทั Êง 3 ด้านเข้า
ด้วยกันอย่างเหมาะสม จึงจะทําให้การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิÉงไปกว่า
นั Êนรูปแบบนี Êยังให้ความสําคัญกับการมีบุคลากรทีÉ มี
















การศึกษาของ (Reading, C. & Doyle, H. 2013, p. 
115; Sign & Chan. 2014, pp. 874-885; Lei Jing. 
2009, pp. 87-97) ซึÉงกลา่วว่าการจดักิจกรรมแลกเปลีÉยน
ประสบการณ์เพืÉอสะท้อนผลการใช้หรือการปฏิบัติใน
ลกัษณะทีÉไม่เป็นทางการ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วม
กิจรรมได้เรียนรู้ “วิธี” ในการเรียนนัÉนเอง นอกจากนี Ê





การศึกษาของ ปิÉ นกนก วงศ์ปิÉ นเพ็ชร์, พนารัตน์ พนัส
จุฑาบูลย์, โสมสิริ จันทรสกุล และปณิตา วรรณพิรุณ 












 2. ผลการดําเนินงานในภาพรวมของ “Studio 
TECH in TEACH” ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสืÉอสารทางการศึกษาตามองค์ประกอบทั Êง 
4 ด้านพบว่า นิสติมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ 
“Studio TECH in TEACH” ในระดบัมาก และเห็นด้วยใน
ระดบัมากทีÉสดุว่า “Studio TECH in TEACH” มีส่วนช่วย
ส่งเสริมนิสิตให้นิสิตมีสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ
เทคโ นโลยี สืÉอส ารทา งการ ศึกษ า  ทั Êง นี Ê นิ สิ ตค รู ทีÉ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การออกแบบและพัฒนาสืÉอ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการสืÉอสาร          
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ในภาคการศึกษาทีÉ 1/2559 โดยกําหนดให้นิสิตทั Êงหมด
เข้ ามา ฝึกปฏิ บั ติการใ ช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารในการจัดการเรียนรู้ จํานวน 1 
ครั Êง หลงัจากนั Êนนิสิตครูสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมและ




ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีÉจัดขึ Êน พบว่า นิสิตครูเหล่านี Êมีความ
พึงพอใจในระดับมากทีÉสุดต่อประโยชน์ของกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้ และนิสิตครูเห็นด้วยในระดับมากทีÉสุด









ในอนาคต จึงอาจกล่าวได้ว่าการดําเนินการของ Studio 












































ความพึงพอใจในระดับมากทีÉ สุด โดยนิสิตมีความ            
พึงพอใจต่อประโยชน์ทีÉได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
และนิสิตเห็นด้วยในระดับมากทีÉสุดว่าการเ ข้า ร่วม
กิจกรรมฝึกอบรมช่วยส่ง เส ริมใ ห้นิสิต มีสมรรถนะ       
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       
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มากขึ Êน ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองจากการจัดกิจกรรมภายใน Studio 
TECH in TEACH มีความหลากหลาย ทั ÊงในเรืÉองของ




ได้ โดยหลกัสตูรให้ความรู้ทีÉจัดไว้มีตั Êงแต่ หลกัสตูรการใช้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารใน






การสืÉอสารในการวิเคราะห์และประเมินผลผู้ เรียน เป็นต้น 








ฝึกอบรมเพิÉมเติมต่าง ๆ ทีÉจัดขึ Êน ภายใน “Studio TECH in 
TEACH” จงึสามารถสง่เสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสืÉอสารทางการศกึษาของนิสติครูได้นัÉนเอง   
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. สถาบนัการผลติครู สามารถนํารูปแบบของ 
“Studio TECH in TEACH” ในการส่งเสริมสมรรถนะ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสืÉอสารทางการศึกษาของนิสิต
ครูนี Ê ไปเป็นแนวทางในการจัดตั Êงศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสืÉอสารทางการศึกษาของ
นิสติครูได้ต่อไป  
 2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ควรกําหนด

















1. การศึกษาผลการดําเนินงานของ “Studio 




สืÉอสารทางการศึกษาในรายวิชาแล้ว ดังนั Êนในการวิจัยนี Ê
จึงประเมินผลการดําเนินงานจากความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของนิสิตครูเป็นหลัก การวิจัยครั Êงต่อไปจึง
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“Studio TECH in TEACH” ทั Êงในด้านการบริหารจัดการ 
การใช้ประโยชน์ และความคุ้มค่า 
3. ควรมีการศึกษาการนํารูปแบบของ “Studio 
TECH in TEACH” ในการสง่เสริมสมรรถนะด้าน
นวตักรรมและเทคโนโลยีสืÉอสารทางการศึกษาของนิสิต




เรียนรู้และมีทักษะสําคญัในศตวรรษทีÉ 21 ได้อย่างแท้จริง 
กิตติกรรมประกาศ 






ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2559 ทีÉให้ความอนุเคราะห์ใน
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